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RESTI INDAH PURWANINGSIH. Pengaruh Informasi Laba Akuntansi, Ukuran 
Perusahaan, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Proporsi 
Komisaris Independen terhadap Abnormal Return Saham. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh informasi laba akuntansi 
terhadap abnormal return saham, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap abnormal return saham, menganalisis pengaruh pengungkapan 
corporate social responsibility terhadap abnormal return saham dan menganalisis 
pengaruh proporsi komisaris independen terhadap abnormal return saham. 
Periode dalam penelitian ini selama 3 tahun, yakni 2013 – 2015. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dari Bursa Efek 
Indonesia, sustainability report dari situs resmi perusahaan dan harga – harga 
saham dari website Yahoo Finance dan Dunia Investasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda dan teknik dalam pengambilan sampel 
adalah purposive sampling dan diperoleh 27 sampel Perusahaan Publik Non 
Keuangan dengan total observasi sebanyak 81. 
Abnormal return saham sebagai variabel dependen dalam penelitian ini 
diproksikan dengan cumulative abnormal return saham selama 7 hari 
pengamatan. Sedangkan variabel independen adalah informasi laba akuntansi 
yang didapat dari perubahan laba bersih, ukuran perusahaan didapat dari Ln total 
aset, pengungkapan corporate social responsibility didapat dari pembagian 
pengungkapan CSR perusahaan dengan pengungkapan seharusnya dan proporsi 
komisaris independen didapat dari pembagian jumlah komisaris dengan total 
dewan komisaris.  
Hasil Uji t menunjukkan bahwa informasi laba akuntansi tidak berpengaruh 
terhadap abnormal return saham, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
abnormal return saham, pengungkapan corporate social responsibility tidak 
berpengaruh terhadap abnormal return saham dan proporsi komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham. 
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RESTI INDAH PURWANINGSIH. The Influence of Accounting Profit 
Information, Company Size, Corporate Social Responsibility Disclosure and 
Proportion of Independent Commissioner on Abnormal Stock Return. Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2017. 
The purpose of this research is to analyze the influence of accounting profit 
information on abnormal stock return, the influence of company size on abnormal 
stock return, the influence of corporate social responsibility disclosure on 
abnormal stock return and the influence of proportion of independent 
commissioner on Abnormal Stock Return. Period used are three years, 2013 – 
2015. It uses secondary data such as annual report from Indonesia Stock 
Exchange, sustainability report from company’s official site and stock prices from 
Yahoo Finance and Dunia Investasi websites. The use of technique analysis is 
multiple regression analysis and technique used for sampling is purposive 
sampling, obtained 27 samples on non financial public company and 81 
observations. 
Abnormal stock return as dependent variable is measured by cumulative 
abnormal return during 7 days observation. While independent variables are 
accounting profit information obtained from changes in net income, company size 
obtained from Ln total assets, corporate social responsibility disclosure obtained 
from the division of company’s total disclosure with total disclosure that is a must 
and proportion of independent commissioner obtained from the division of total 
independent commissioner with total board of commissioner. 
T-test result showed that accounting profit information does not has an influence 
on abnormal stock return, company size has an influence on abnormal stock 
return, corporate social responsibility disclosure does not has an influence on 
abnormal stock return and proportion of independent commissioner does not has 
an influence on abnormal stock return. 
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